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來自 Davidson Col-
lege 的任雪麗(Shelley
Rigger)教授，是美國少
數的民進黨專家，這次
來到台灣訪問，分享她
目前所關注的問題—
「新一代，認同，與兩
岸關係」(Youth, Identity,
and Cross-Strait Rela-
tions: A Preliminary
Analysis)；以美國對台灣認同的想像，輔以部
份量化參考資料，提出假設並解釋其背後因
素，作為其初步研究的探尋。
任教授提到，這個研究興趣，源於目前
在美國對台灣認同的辯論：台灣認同越來越
強，對美國就越不利，強烈認同台灣的人，
會支持台獨，若百分之九十的台灣人都認同
台灣，美國擔憂兩岸會發生台海戰爭；不過
兩岸同時也有很多經濟交流，美方認為這能
夠抵銷認同，讓台灣人認為，利益就在大陸，
這些台灣人將來可能不但不支持台獨，而且
可能會支持統一；大部分的年輕人對政治很
熱衷，所以未來會造成兩岸關係的不穩定。
任教授提出其他研究者的量化數據，針
對這些問題的矛盾點做出統整。以中央研究
院 2004統計資料分析不同年齡層對政治活動
的看法及態度，藉此檢驗美國人的印象是否
正確。
統計結果呈現出一 U型結構，新一代年
輕人與老一輩的人的台
灣認同強度都高，相較
之下，中年人顯得較低，
且政治態度較保守。
任教授認為 U形兩
邊的人雖然都表示高認
同度，但認同的意義可
能不同。她認為，兩者
經驗不同，對台灣認同
會有不同的感覺及看法。
年輕人是因為「生於斯、長於斯」而對台灣
產生認同，老一輩的人則是因為對國民黨失
望（如白色恐怖、貪污腐敗），從否定國民
黨（國民黨在此成為中國人的象徵）進而肯
定自己是台灣人，而非中國人。任教授所謂
的「新一代」、「老一代」的區分，是用出
生於戒嚴時期來做區分，戒嚴時期前出生且
有意識的人才會感受到國民黨政府的迫害。
新一代的年輕人對政治熱衷嗎？還是這
只是美國對台灣年輕人的刻板印象？數據顯
示，政治混亂是台灣民眾對社會不滿的最主
要原因，如果台灣年輕人真的對政治熱衷，
就不會在調查中顯示出對政治人物的不滿。
多數年輕人相信當台灣宣佈獨立，中共就會
攻打台灣。由於台灣男性在兵役年齡時都會
進入軍隊服務，較瞭解國軍的軍力，顯示台
灣年輕人政治取向並非不瞭解台灣面臨的問題。
任教授認為，瞭解語言是區別認同的主
要指標。在語言上是否有「去中國化」的現
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象？從研究數據上看，年輕人使用國語的比
例極高，可看出其實年輕人認同定義與老一
輩的人並不相同。
此外，任教授承認量化資料的來源—
問卷選項的設計，限制了回答的範圍，很多
東西不是二分法，但是選項都是二分法。
任教授也釐清了幾個重點，第一是，所
謂年輕一代的年齡劃分，是以對 1987年戒嚴
時代是否有意識為劃分，因此 1980年出生是
差不多的。第二，會選年齡做為認同研究的
標準，是基於一種能申請研究經費的實際考
量，而將來不知道這些年輕人成為中年人後，
是否會繼續認同台灣，也不知道未來的多元
一代是否會認同台灣，但她覺得可能性還是
很大，因為他們是出生在一個有基礎，對認
同不再敏感的社會，所以仍可以自在的說自
己出生在台灣，是台灣人。（整理：黃郁芩、
陳毓婷、劉嫈楓、許容榕、王善嬿、鄭惠元）
